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東南アジアに進出する
 
中国多国籍企業の競争パターン
 
　
──
「後発国型多国籍企業」
の特徴とその諸側面──
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　「後発国型多国籍企業」とは
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??　途上国対外直接投資の三つの波
第一波 第二波 第三波
期間 1960年代～1980年代半ば 1980年代半ば～1990年代 1990年代～
対外直接投
資グループ
主にラテンアメリカ 主にアジア 地域的多様化の様相
ラテンアメリカの再登場
ロシアと南アフリカも現れる
国家・地域
例
ブラジル、アルゼンチン、シ
ンガポール、マレーシア、香
港、韓国、コロンビア、メキ
シコ、インド、ベネズエラ
香港、台湾、シンガポール、
韓国、ブラジル、マレーシア
香港、台湾、シンガポール、
ブラジル、南アフリカ、中
国、韓国、マレーシア、アル
ゼンチン、ロシア、チリ、メ
キシコ
投資先 主に同じ地域にある途上国 主に途上国、遠方の先進国に
も
よりグローバルに。地域内の
知識集約的サービス業。さら
に、先進国の成熟分野にも
対外投資の
タイプ
主に第１次産業セクター中心
小規模の製造業も投資対象
第１次産業、取引困難なサー
ビス分業（インフラ分野）
製造業分野は、成熟したコス
ト競争の激しい分野にシフト
（自動車、電子など）。資産獲
得型投資
第二波と同様
分業タイプ 主に水平分業 水平・垂直分業 水平・垂直分業
投資側の
所有者優位
投資国の国家優位
低コストで資源投入能力
製造技術力
ネットワークや関係
組織的構造
「適正技術」、ビジネス・モデ
ルと管理
投資国の国家優位と企業優位
その他は第一波と同じ
投資国の国家優位と企業優位
規模の経済性
技術的、管理的および組織的
な能力
要素市場と製品市場への垂直
的コントロール能力
投資動機 資源・市場獲得
資産利用
資源・市場獲得
　（途上国向けの場合）
市場や資産獲得
　（先進国向けの場合）
資産利用
非重要資産獲得
第二波と類似、資産獲得へシ
フト
資産増大
市場能力増強
　（天然資源関係分野）
政策体制 輸入代替
外資規制
輸出指向
外資に協調・促進
技術革新型
外資促進
出 所：Gammeltoft [2008: 5–22].
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??　異なる多国籍企業のロードマップ
出所：筆者作成。
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??　先発国型多国籍企業と後発国型多国籍企業の比較
先発国型多国籍企業 後発国型多国籍企業
国際分業の重要性 それほど重要ではない 重要
母国政府の政策の影響 ほぼ無し あり
地域統合の重要性 重要ではない 非常に重要
多国籍化時のライバル 先発者のため、少ない 後発者のため、非常に多い
競争優位と海外進出 〔企業成長→競争優位の確
立→海外進出〕の順
〔企業成長→海外進出→競
争優位の獲得〕の順
技術の特徴 自前技術中心 導入技術中心
多国籍化の動機 天然資源獲得中心 技術・資産獲得中心
海外事業の所有 単独所有多し 部分所有多し
進出の地理的選好 グローバル選好 近隣地域選好
出所：筆者作成。
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??　 2010年現在の中国の対外直接投資
ストックの地域別分布
出所：中国商務部『2010年対外直接投資統
計公報』と同部 HP。
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東南アジアに進出した中国企業が
 
示した
「後発国型多国籍企業」
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??　調査対象の中国多国籍企業の概要
企業名 同仁堂 TCL 海爾集団 TCL 力帆
所在国 タイ タイ タイ ベトナム ベトナム
設立年 2000年 2004年 2006年 1999年 2002年
親会社所有形態 国有企業 集団企業 集団企業 集団企業 民間企業
企業形態 合弁 単独出資 合弁 合弁 合弁
従業員数 30名 200名 2,082名 370名
　工場：240名
　販売：130名
500名
中国派遣社員 ４名 ２名 ７名 12名 30名
生産品目 漢方薬 LCD テレビ
（７モデル）
洗濯機
冷蔵庫
CRT テレビ
LCD テレビ
エアコン
オートバイ（３
モデル）、乗用車
生産方式 輸入販売 CKD 生産 現地生産 CKD 生産 現地生産
輸出 なし 輸出は少量 10％ 一部、タイへ なし
生産能力 現地生産なし 15万台/年間 120万台/年間 170万台/年間 9,000台/月間
企業名 長虹集団 嘉陵集団 福田汽車 TCL 力帆
所在国 インドネシア インドネシア インドネシア フィリピン フィリピン
設立年 2008年 1998年 2007年 2000年 1979年
親会社所有形態 国有企業 国有企業 国有企業 集団企業 民間企業
企業形態 合弁 合弁 OEM 合弁 OEM
従業員数 100名 120名 不明 160名
　子会社：40名
　工場：120名
250名
　工場：50名
　本部：200名
中国派遣社員 ８名 ５名 ２名 ５名 ３名
生産品目 エアコン、テレビ、
冷蔵庫
オートバイ 小型トラック DVD プレーヤー
LCD テレビ
オートバイ
生産方式 現地生産 CKD 生産 OEM 生産 委託生産 CKD 生産
輸出 10％（ベトナムなど）なし なし なし なし
生産能力 エアコン20万台/年間 10万台/年間 21,000台/年間 LCD５万台/年間 160台/一日
出所：08年９月、09年３月、11月、10年３月に行った現地調査の聞き取りによる ｡
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????　 東南アジアに進出した 
中国企業10社の進出動機
「重要」
とされる進出動機
新しい市場獲得
戦略資産獲得
グローバル競争戦略
高関税回避
輸出プル
「重要でない」
とされる進出動機
自国政府の支持
進出先政府の優遇政策
資源獲得
運営リスク低減
資本リスク低減
国内同業競争
海外資金調達
市場情報の獲得
経営多角化
「不明」動機 国内生産能力の活用効率追求
説明：○＝重要、×＝重要でない、？＝不明。
出所：現地調査の聞き取り情報により筆者作
成。
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??　調査対象の中国系電子・電気と自動車企業の現地生産体制
生産体制 製品差別化状況 研究開発の有無
???????タイ TCL CKD 生産 ７モデル ×
タイハイアール 現地生産 21モデル ○
ベトナム TCL CKD 生産 10モデル以上 ×
インドネシア長虹 現地生産 ６モデル前後 ×
フィリピン TCL 委託生産 ５～６モデル ×
?????ベトナム力帆 現地生産 ３モデル ×
インドネシア嘉陵 CKD 生産 ２～３モデル ×
インドネシア福田汽車 委託生産 １モデル ×
フィリピン力帆 OEM 生産 １モデル ×
出所：2008～10年に行われた現地調査の聞き取りによる。
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三
　
中国多国籍企業の競争優位と競争劣位
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??　東南アジアに進出した中国系多国籍企業の競争力現状
レギュラー
競争要素
製品技術
製造技術
製品差別化の能力
企業規模
資金力
人的資源
マーケティング
国際経営ノウハウ
ブランド力
市場シェア
価格競争力
日韓企業に遅れるか、せいぜい同等
最新鋭の日韓企業に一歩遅れる
相当弱い。少品種体制はほとんど
比較的小さい。OEM 生産が多い
比較的弱い
国際経営人材は不足。華人資源を活用
市場開拓の最中
日韓企業に比べて不足状態
現地市場ではほとんど知られない
極めて小さい
その価格に相応しい品質を確保
イレギュラー
競争要素
華人・華僑資源の活用
グレーな経営手法
人的ネットワーク
コネの活用
インフォーマルな関係
現地パートナーの活用
現地市場に適応する代替品
各社はフル活用。要職に華人を登用
活用していると推察される
現地華人・華僑はカバーするところが多い
巧みに活用
同上
充分に活用している。依存するところも
早い段階から現れている
出所：2008～10年の間に実施した現地調査情報により作成。
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????????　 東南アジアに進出した中国多国籍企業の 
競争優位と競争劣位の分布図
出所：現地調査により筆者作成。
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